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RESUMEN 
Esta investigación se centró en analizar las garantías a los derechos fundamentales 
de los habitantes de calle, como sujetos de especial protección, que se ha brindado 
en el municipio de San José de Cúcuta, en los años 2016 al 2018, para ello se 
examinó la consagración jurídica de las garantías a los derechos con que cuentan 
los habitantes de calle, a luz de los tratados de derechos humanos, y la legislación 
nacional; se precisó la evolución jurisprudencial en torno al reconocimiento como 
sujeto de especial protección dada a los habitantes de calle, desde la expedición de 
la Constitución Política de 1991; y, se identificó la atención y garantías a sus 
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